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Muere lentamente quien no viaja, dice Neruda, 
Y después de este largo viaje me siento más vivo que nunca, 
A mi madre, 
Que sencillamente lo ha dado todo por mí. 
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